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kamu melihat dan menjalaninya, itulah yang lebih penting” 
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Desi Nur Amiliyah 
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2015310042@students.perbanas.ac.id 
ABSTRACT 
Debt policy is an act of company management in funding the company's 
operations by using capital that comes from debt. Debt policy is also one of the 
determinants of the consideration of the capital structure, because the company's 
capital structure is a consideration of the amount of short-term debt, long-term 
debt, preferred shares, and also ordinary shares. This research aims to analyze 
the effect of free cash flow, firm size, institutional ownership, managerial 
ownership, profitability, and asset structure on the debt policy in manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The data used in this 
study is secondary data obtained from the company's financial statements 
published by the Indonesia Stock Exchange through its official website 
www.idx.co.id. The research sample was taken by purposive sampling. The tests 
carried out in this study used descriptive statistical analysis, classic assumption 
tests, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. The results of 
hypothesis testing indicate that free cash flow, firm size, institutional ownership, 
and managerial ownership affect the debt policy, while profitability and asset 
structure do not affect the debt policy. 
 
Keywords : free cash flow, firm size, Institutional ownership, Managerial 
Ownership, Profitability, Asset Structure, Debt Policy. 
  




PENGARUH FREE CASH FLOW, FIRM SIZE, KEPEMILIKAN 
INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL 
PROFITABILITAS, DAN STRUKTUR ASET 
TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PADA 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
Desi Nur Amiliyah 
STIE Perbanas Surabaya 
2015310042@students.perbanas.ac.id 
ABSTRAK 
Kebijakan hutang merupakan tindakan manajemen perusahaan dalam 
mendanai operasional perusahaan dengan menggunakan modal yang berasal dari 
hutang. Kebijakan hutang juga merupakan salah satu penentu arah pertimbangan 
dari struktur modal, karena struktur modal perusahaan merupakan pertimbangan 
dari jumlah hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, saham preferen, dan 
juga saham biasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh free cash 
flow, firm size, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, 
dan struktur aset terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang 
dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia melalui situs resminya www.idx.co.id. 
Sampel penelitian diambil secara purposive sampling. Pengujian yang dilakukan 
dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, 
analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa free cash flow, firm size, kepemilikan institusional, dan 
kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan hutang, sedangkan 
profitabilitas dan struktur aset tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 
 
Kata Kunci: Free Cash Flow, firm Size, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan 
Manajerial, Profitabilitas, Struktur Aset, Kebijakan Hutang. 
 
 
 
